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1 L’A. est un spécialiste bien connu, non du domaine iranien, mais du monde turc et de
l’histoire des arts islamiques, et, malgré l’étendue de sa culture, son Histoire de l’Iran et des
Iraniens, des origines à nos jours est loin, très loin, de répondre aux attentes suscitées par
son titre excessivement ambitieux. Il s’agit en effet d’une histoire de facture classique
(pour ne pas dire dépassée),  événementielle beaucoup plus qu’économique et  sociale,
brossée à grands traits trop souvent caricaturaux ou fragmentaires (mais cela était sans
doute inévitable dans un seul volume). Les époques les plus anciennes sont relativement
privilégiées.  En revanche,  comme beaucoup d’orientalistes,  l’A.  ignore ou méprise les
périodes les plus récentes :  le seizième et dernier chapitre,  intitulé sans nuance « La
décadence des Temps modernes » (pp. 413-440) expédie les Qâjâr en six pages (pp. 414-419
et 422-423), les Pahlavi père et fils en six (pp. 424-427 et 429-431), et la révolution et la
république  islamiques  en  une  (pp.  431-432),  le  tout  sur  la  base  d’une  bibliographie
indigente. Enfin, la transcription, exagérément francisée, rend méconnaissables certains
mots persans. 
2 Sans doute J.-P. Roux a-t-il eu raison d’écrire que « les études iraniennes n’ont pas la
place qu’elles devraient avoir et  [que] notre connaissance du monde iranien est  trop
superficielle » (p. 10) ; mais une information plus équilibrée et surtout plus actuelle lui
aurait montré que l’iranologie d’aujourd’hui n’est ni aussi marginale, ni aussi superficielle
qu’il  le  croit.  Bref,  malgré  la  sympathie  que  l’A.  éprouve  visiblement,  par-delà  les
vicissitudes du temps, pour le « peuple iranien » et pour son « génie », cette Histoire n’est
assurément  pas  le  plus  indispensable  des  nombreux  livres  sur  l’Iran  suscités  par
l’actualité du nucléaire (voir Abs. Ir. 28, c.r. n° 144).
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